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CLOUD COMPUTING, GOOGLE-DISK, MOODLE, HTML5, CSS3, 
INDUSTRY 1.0, INDUSTRY 2.0, INDUSTRY 3.0, INDUSTRY 4.0, 
УНИВЕРСИТЕТ 3.0, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Диссертация состоит из введения, и пяти глав. Цель работы -  создать, 
используя стандартные платформы MOODLE и GOOGLE CLASSROOM, сайт 
управления дистанционным обучением студентов старших курсов и 
повышения квалификации молодых специалистов-материаловедов.
В работе проведен анализ развития высшего образования с точки зрения 
мирового индустриального развития (INDUSTRY 1.0-4.0). Используя 
технологию программирования HTML5 и CSS3 разработан макет сайта для 
дистанционного обучения.
В 3 и 4 главах описаны технологии создания учебных курсов и 
размещения их на сайте. В 5 главе проведено сравнение свойств оболочек 
GOOGLE и MOODLE.
В список использованных литературных источников включены и две 
публикации автора по теме диссертации.
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